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Knjiga dr. sc. Marijana Bošnjaka predstavlja udÞbenik za predmet
“Kinetika mikrobnih procesa” u okviru poslijediplomskog i di-
plomskog studija “Biotehnologija i bioprocesno inÞenjerstvo na
Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu.
Knjiga je napisana na 330 stranica, od kojih prvih 14 stranica sa-
drÞi informacije o izdavaèu, naslov, kazalo sadrÞaja te zahvalnicu i
tekst Predgovora. Nakon toga slijedi 316 stranica èiji je sadrÞaj ra-
sporeðen u 10 poglavlja, pri èemu prvom poglavlju prethodi pred-
uvod s ukupno 4 stranice. Slijede: 1. poglavlje koje nosi naslov
“Temeljne kinetièke zakonitosti jednostavnih kemijskih reakcij-
skih sustava” i opisuje se procjena reda reakcije svojstva kinetièkih
konstanti, te kinetika prijenosa tvari i energije. Poglavlje zauzima
22 stranice teksta, koliko i 2. poglavlje s naslovom “Svojstva i kine-
tièke zakonitosti temeljnih biokemijskih reakcijskih sustava”, gdje
se opisuje matematièko modeliranje kinetike kataliziranih reakci-
ja, inhibicija biokatalize te kinetièke specifiènosti biokatalitièkih
reakcijskih sustava. 3. poglavlje je opširnije, a ima naslov “Meta-
bolizam i biokatalitièke sposobnosti mikroorganizama”. Tekst je
rasporeðen na ukupno 27 stranica i predstavlja jedno opširnije po-
glavlje u kojem se opisuje prijenos tvari iz mikrobnog okoliša u
biomasu, metabolizantsko inÞenjerstvo te biokatalitièke sposob-
nosti mikroorganizama. 4. poglavlje je kraæe po broju zauzetih
stranica (12 stranica), ali pruÞa dublji uvid u znaèenje morfologije
mikrobnih stanica i staniènih aglomerata. To se nasluæuje iz naslo-
va tog poglavlja “Mikrobna morfologija i njezino znaèenje za kine-
tiku mikrobnih procesa”. 5. poglavlje predstavlja središnje po-
glavlje i ono je temeljno teoretsko poglavlje. Pripada mu 51 strani-
ca teksta, a nosi naslov “Matematièko modeliranje mikrobnih
procesa”, za èije je razumijevanje potrebno znanje iz prethodnih
poglavlja. U njemu se obraðuju bioreaktori, uzgoj mikroorganiza-
ma i kinetika mikrobnih procesa te njihov utjecaj na ekologijske
sustave. 6. poglavlje je najopseÞnije, ima 84 stranice teksta, a nosi
naslov “Sustavno odgonetavanje bioprocesnih zagonetki i svrhovi-
to unaprjeðivanje procesa”. U njemu su potkrijepljene teorijske
postavke s eksperimentalnim podatcima. 7. poglavlje s naslovom
“Sprjeèavanje, usporavanje i selektivno pogodovanje mikrobnih
procesa” predstavlja poveznicu s prethodnim poglavljima i vezano
je uz ostvarivanje svrhe koja je u naslovu 6. poglavlja i ujedno lo-
gièki pripada sadrÞaju ove knjige. Opseg teksta iznosi 22 stranice i
dobro je odmjeren. 8. poglavlje predstavlja dopunsko, broji 20
stranica teksta i nosi naslov “Uvod u kinetiku mikrobnih procesa” i
u njemu se pojašnjavaju eksperimentalni rezultati te daju simula-
cijski primjeri razlièitih procesa. U 9. poglavlju su saÞetci na en-
gleskom jeziku, koji bi trebali pripomoæi u objavljivanju radova u
znanstvenim èasopisima. 10. poglavlje je dodatak izraÞen engles-
kim jezikom s pomoæu naslova “Appendix”. Nakon zadnjeg po-
glavlja slijede: “Pogovor”, informacije o pojmovima i u tekstu spo-
menutim imenima autora te konaèno Ýivotopis autora knjige. Sa-
drÞaj u poglavljima potkrijepljen je sa 92 slike, 25 tablica, 335
matematièkih jednadÞbi, 11 shema biokemijskih reakcijskih susta-
va, te 390 literaturnih navoda.
Knjigu se moÞe preporuèiti studentima diplomskih i doktorskih
studija na Kemijsko-tehnološkom, Prehrambeno-tehnološkom,
Prirodoslovno-matematièkom, Agronomskom, Faramceutsko-
-biokemijskom, Medicinskom i Veterinarskom fakultetu, kao i
svim struènjacima koji se bave istraÞivanjem i proizvodnjom mi-
krobne biomase i mikrobnih metabolita.
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